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ABSTRACT 
The purpose of the research is to determine the influence empirically of 
profitability, liquidity, leverage, activity, size of the company, age of the company, 
audit committee and governance committee on sustainability report disclosure 
with the IFRS convergence control variable. This population in the research is 
firm at mining which is listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 
years 2011-2015 with 13 sample obtained using purposive sampling method. The 
analysis methods of the research used multiple linier regression analysis. The 
result of this research shows that board of governance committee an significant to 
sustainability report disclosure. Profitability, liquidity, leverage, activity, size of 
the company, age of the company and audit committee not significant to 
sustainability report disclosure. 
 
Keywords : Sustainability Report, Financial Performance, Characteristics of the 
Company and Corporate Governance 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh 
profitabilitas, likuiditas, leverage, aktivitas, ukuran, umur, komite audit dan 
governance committee terhadap pengungkapan sustainability report dengan 
variabel kontrol konvergensi IFRS. Populasi dalam penelitian ini adalah 
perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam 
rentang tahun 2011-2015 dengan 13 sampel penelitian yang diperoleh 
menggunakan metode purposive sampling. Analisis data menggunakan regresi 
linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa governance committee 
berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report. 
Profitabilitas, likuiditas, leverage, aktivitas, ukuran, umur dan komite audit tidak 
berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report.  
 
Kata Kunci : Sustainability Report, Kinerja Keuangan, Karakteristik Perusahaan 
dan Corporate Governance 
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